




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A・スミス (Adam Smith, 1723-1790) は１８世紀にスコットランドに生ま
れ，経済学の始祖として，その主著『国富論』(An Inquiry into the Nature and
Causes of the Wealth of Nations, 1776) が有名である。






































































































































































































































１９） P・ドラッカー，上田惇生訳『マネジメント 課題，責任，実践 上・中
・下』ダイヤモンド社，２００８年
２０） Edward J. Romar, Managerial Harmony: The Confucian Ethics of Peter F.
Drucker, Journal of Business Ethics, 2004.
２１） P・ドラッカー，上田惇生訳『現代の経営』ダイヤモンド社，２００７年
２２） 境新一『法と経営学序説 －企業のリスクマネジメント研究－』文眞堂，
２００５年
近代日本におけるプロデューサーとしての渋沢栄一
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